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Аннотация. В работе рассмотрены конструкции пластинчатых теплообмен-
ных аппаратов, а также приведены различные схемы движения сред в нем.
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П ластинчатые теплообменники относятся к классу рекупера-тивных теплообменников и представляют собой аппараты, 
теплообменная поверхность которых образована набором тонких 
штампованных металлических пластин с гофрированной поверх- 
ностью [1].
Пластины, собранные в единый пакет, образуют между собой кана-
лы, по которым протекают теплоносители, обменивающиеся тепло-
вой энергией. Газо-газовые теплообменные аппараты применяются 
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в качестве подогревателей воздуха и предназначены для повышения 
экономичности работы энергетического оборудования и использо-
вания теплоты вторичных энергетических ресурсов различных про-
изводств [2; 3].
Сами аппараты по конструкции могут быть односекционными, 
многосекционными или комбинированными. Односекционным пла-
стинчатым теплообменником называется аппарат, в котором в тепло-
обмене участвуют только две рабочие среды (рис. 1).
Рис. 1. Схема движения рабочей среды  
в односекционном пластинчатом теплообменнике
Относительное направление движения обеих рабочих сред через 
пластинчатый теплообменник может быть различным в зависимости 
от сочетания общих и частных направлений движения рабочих сред 
через аппарат в целом и через межпластинные каналы [4]. Различают 
следующие общие случаи, представленные на рис. 2.
В цикле Аллама используется рекуперативный теплообменник [5], 
передающий тепло от потока горячих выхлопных газов рециркулиру-
ющему потоку CO2 под высоким давлением, который действует как 
гаситель разбавителя для продуктов сгорания (рис. 3).
Секция высокой температуры работает для охлаждения выхлопно-
го потока турбины примерно от 700 до 550 °С. Он изготовлен из спла-
ва 617, который способен выдерживать необходимую рабочую тем-
пературу под давлением 300 бар. Остальные три секции охлаждают 
выхлоп турбины до температуры на выходе около 60 °С. Они изготов-
лены из нержавеющей стали 316L.
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Рис. 2. Схемы направления движения рабочих сред 
в теплообменном аппарате: 
а — частный противоток при общем противотоке, т. е. противоток и в каналах 
пакетов и в целом аппарате (чистый противоток); б — смешанный ток;
 в — смешанный частный ток при общем противотоке; г — частный прямоток при 
общем противотоке; д — смешанный частный ток при общем прямотоке; 
е — частный прямоток при общем прямотоке (чистый прямоток)
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Каждый теплообменник изготовлен из отдельных пластин толщи-
ной 1,69 мм, в которых расположены каналы диаметром 1,5 мм, по-
зволяющие использовать противоточную, параллельную или много-
проходную геометрию поперечного потока.
В дальнейшем ставится задача по моделированию теплообмена 
в данном рекуператоре.
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